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Prolcsi akun6n adallh D.oGsi kcpcrqaytu mrsyarrkar. Ddi profesi iDlllh
mslarakat nenehaEpkon peni aian bebs dai tidak m.dihat rcrh.dap inLmrsi
lapor& kcuegtd yee dis.jikm dd4cmen (Vul),odi, 2002). Keperci)€s
re rd.p l.pord audir yan8dibcrikan audnor menjadi,i6ar bagipemakailaponn
kcuad8ai ddm pci8ambilan kcpuluse. Pcm*ai iaporaD keuaigan teBcbur
sEpedi invcnor. ktodil.r, pcncrinlri d$ masFEkat.
Peran dan posiii auditor di mara mrtsEkar serine dijadik n sasmn
kritik. Begilu bany* pemaelah.n perusahan di du0is te ait dengar pFIisi
audnor, Ke.unruhan pcrurnm terusohan b!*i scpcni, Enron. Xeox,
Phamalal lyco lntrnaiional, l)ine€y den T.a Shcliering membuat kepercalaan
publlk rohadap lapoBn keuaneai \anE di.udn sen,akir berkurang {woidabio,
2006). Sehingga blnlal Dihak seneni pemakai lap.m keuangan drn institusi
alunld dcnunl!klm sikap Drihalin dcne pofesiini.
Poredsi resiko )_ang dihadapi oleh audiror lida! terLepas dai bantaknJra
krnr huktrm rang dirujukan pada merelr. Salah srtonyr lerkair dcngan laporan
hrsilaudir )ms dkrdhka audiro. Laponn audilnrerupaku mediayan! dip.kai
oleh auditor lialam bsk.munikAi dengln nasyarakar lingkungtrnla
Basaimanrpm. audiror tida[ benargguogisNab rdhadap kebena.m Lrpor
keuangd, dh hh)r henyahkan ke*ajann atas Lapotu kcuangan reNebur
(Mulyedi, 2006). (esalahlo dalam metrshAilkd lrporan audi! alaD
meilnrbulkln kerugi.n baei p.makai hpom [euaDgan. sehingg. ardilor dapar
dituntul seaB hukum jika digugal Sclain iru cita kanlor akunEn publik al.tr
KAP yeg dibdgun bhahcdjadi rusak karena kepercayoi m.syankar rerhadap
KAP berkurans (Johnnonq 2001 ).
Unrtrk nefrutuskan penerinun Ce0ug6ai dai kliei, audiror perLu
memPninbanglan bebedpr hal. llal hd teBebul .nhd lain. mengevaluasi
imcerib ndajemen dari crLon klien. 
'nengideitilikasi rcsiko dm keadun luar
Resiko yang mungkii dihaJapioleh audiior, sepetrindalah hukum dapar
dihinda.kdn dan dikurmgi denld meLakukan manajemei iesiko Dald $lirp
penugaqn audil bhrp pereDcanun petrugBatr (.dr,r.t ,,i,S) merupakan haL
yane snglt penting baeiKAP Tonap pcrcncanun awal rerkair dengm kep!toen
penerinad arau penolakm ie adlp penugason audn )ang dibeikan klief.
Keptrtusan ini sargat penting dalan upala frengelola resiko dm men8hanbar
resiko Fn8 akan nereka hadapi. Mcnin8kahra kasus huklm (llgi6i) te D,lap
K-4f dan kompctisi tmg kclat dia anbm mereka nenjdi penicu ataf polunya
m.nrelola resiko basi KAP (Wondabi., 2006).
bia\a meneDlukan komtetensi. menilai indcpendensi, dao nemperhatikan
kenarpud auditor FcaE cemat dan scksafrr (Mull,adi.2002). Hal ini bcnaku
bagi klief lma 
'nlupun brru Hd di oB poltr dipedimbDgk kaEna,lcrgan
mengukurresiko perus.hun klien. KAP ddpat menenlukan beemya rcsiko auJir.
rcsiko yane mungkin dihadapi atrdilor. dnn lindak untuk mcnecndalikai resit.
rcscbu! {lohn$one, 2000)
Memahlmi bisnis don indu$i klien merpalan 6pek pcnride dalam
penerintu tenugar audir. karond hal ini alan bdkailan dogrn Rsiko bisnis
5,1 Kcsinpuhn d|n Saran
Pe'clirie ini mcigeuak deuln empirG yane tujuannya untuk melakukan
pengujirn Cuna menActahui tiagaimana pcie.ruh resiko bistris klien,
irdependensi, dd konp.lcnsi tc adap pencrtn.an pcntrEasan audit. Populasi
dala'n penelirirn ini adalah *luruh KAP di kota P.dane, dimana leilapat 7
(tujrh) kanlor akunran publik di Padadg Pcncliri menlcbdkd kucsioner pada 5
(lima) IC P, dengan j u'n hh .espondcn p.nclilian )uittr 3:l respondDn.
Variabcl rcsiko bisnis klien memEnsaflhi kepurusd ruditordalm menerin.
ahu nenolek suatu Denusasan audir da.i kliei. Hrl ini dikrcnake atrdho. tclah
memahani bisnk klictr F[irgga memiiiki daer untuk meDutuskan inenerin,a
ahu menolak klicn 1e6ebut. Ke$udian vsriabel indep€n'lensi au'liior, jus!
mem p€ngehi kop utu$n audilor d olam mc nerima s uatu pcnueasan aud il Aud ito r
berke*ljiban menjaga indcp,dcdsi lane dapat ncntcbabkan kcd8u.n d&i pihak
luar, schingea sebelum menerima ruxtrL pcntrgasrn audn Jari klienj dudiror perlu
mcnceflnali independensinya. Lcbih lanjur. vaiabcl konpctcnsi turut
nrmpenearuhi kenutuen prncina.n pcndSdsd audir. Kdcna dcnSan
mencemati konpetensi yang dibtrluhkan. audilor riapai mempenimhangkan
kebutuhan spesi.lh khusus ataupln konpeteNi khusus
untuk fre n8a udit lapoEn lc uangan kl ien
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